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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/U/1987. 
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2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 Ditulis „iddah عّدة
 
3. Ta‟ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis hibah ىبت
 Ditulis jizyah جسيت
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 






b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan 
ḍammah ditulis “t” 




4. Vokal Pendek 
  ِ Kasrah Ditulis i 
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  ِ ḍammah Ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
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6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟ mati → contoh: بيننن Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  قوه  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “اه ” 
Kata sandang “اه ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
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8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 









Aan Taufiq Ibrahim, NIM. I000170193: Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Bisnis MLM Izaura (Studi Kasus Agen Izaura Makamhaji 
Kartasura) 
Fenomena bisnis Multi Level Marketing semakin hari semakin 
berkembang pesat, mulai dari Multi Level Marketing dibidang keungan atau biasa 
disebut arisan uang berantai maupun Multi Level Markteting dibidang consumer 
goods (seperti suplemen, kosmetik dan kebutuhan sehari-hari). Namun untuk saat 
ini orang-orang lebih memilih berbisnis Multi Level Marketing dalam bidang 
consumer goods, food supplement, dan cosmetics, dan tak hanya itu mereka juga 
melakukan cara pemasaran dan keuntungan yang ditawarkan kepada para 
member. Oleh karena itu fenomena MLM di Indonesia membutuhkan perhatian 
yang serius  dari para ulama dalam menetapkan status hukum dari sistem 
pemasaran yang menggunakan sistem MLM, tidak hanya dari kualitas kehalalan 
produk saja namun juga sistem MLM yang digunakan apakah sudah sesuaih 
dengan hukum Islam atau belum. Agar tidak ada keresahan lagi dikalangan 
masyarakat terhadap bisnis MLM yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem bisnis Multi Level Marketing  
Izaura dalam tinjauan hukum Islam. 
Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang 
menggunakan metode kualitatif dengan terjun kelapangan. Sedangkan untuk 
teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Peneliti 
juga menggunakan buku-buku, hasil penelitian dan internet sebagai pelengkap 
data-data yang berkaitan dengan Multi Level Marketing Izaura. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme bisnis MLM 
yang dilakukan oleh Izaura biasanya adalah menjual barang, merekrut, 
membangun jaringan, serta memberikan bimbingan dan motivasi. Bisnis Izaura 
tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi standar penjualan 
langsung berjenjang sebagaimana fatwa dari DSN-MUI No. 75/DSN-
MUI/VII/2009. Namun, terdapat sebagian member atas kurang menjalankan tugas 
dalam membina member di bawahnya. Sehingga bonus yang diperoleh member di 
atas hukumnya menjadi haram. 
Kata Kunci: Hukum Islam, Multi Level Marketing, Izaura 










Aan Taufiq Ibrahim, NIM. I000170193: Reviev Of Islamic Law On 
Izaura MLM Business (Case Study Of Izaura Agent Makamhaji Kartasura) 
The phenomenon of the Multi Level Marketing business is growing 
rapidly from day to day, starting from Multi Level Marketing in the financial 
sector or commonly known as chain money arisan and Multi Level Marketing in 
the field of consumer goods (such as supplements, cosmetics and daily 
necessities). But for now people prefer to do Multi Level Marketing in the fields 
of consumer goods, food supplements and cosmetics, and not only that, they also 
do marketing and the benefits offered to members. Therefore, the MLM 
phenomenon in Indonesia requires serious attention from scholars in determining 
the legal status of a marketing system that uses the MLM system, not only from 
the quality of the halal product, but also the MLM system used whether it is in 
accordance with Islamic law or not. So that there is no more anxiety among the 
public about the MLM business that is developing in Indonesia. This research was 
conducted to find out how Izaura's Multi Level Marketing business system is 
based on Islamic law. 
This research uses a type of field research that uses qualitative methods 
with fieldwork. As for data collection techniques using interviews and 
documentation. Researchers also use books, research results and the internet as a 
complement to data related to Multi Level Marketing Izaura. 
The results of this study indicate that in the MLM business mechanism 
Izaura usually does is selling goods, recruiting, building networks, and providing 
guidance and motivation. Izaura's business does not conflict with Islamic law and 
meets tiered direct sales standards as stated in the fatwa from DSN-MUI No. 75 / 
DSN-MUI / VII / 2009. However, there are some upper members who do not 
carry out their duties in fostering the members under them. So that the bonus that 
the member gets is haram. 
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